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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Illinois, Will, Braidwood Dunes Nature Preserve , 1 mile E of
Braidwood on route 113 . N1/2 S16 T32N R9E, 2004-04-29, Ebinger, John E., 31620, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19652
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